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MEMORANDUM 
TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
BEN.JIIMIN .J. CIIYETIIND 
Gouernor 
SEidl F. NIIYII 
Director 
fliCK EGGED 
Deputy Director 
Geolhennal ProJect Office. 335 Merchant Street. Room 110, Honolulu. Haw;ui 96813 PHONE: (808) 586-2353 FAX: (808) 586-2536 
August 4, 1995 
Hiram Young, Section Head 
Mineral Resources Section 
Division of Water and Land Development 
Dean A. Nakano, Geothermal Program Manage~~'-~ 
Geothermal Geographical Information System (GIS) Data Files 
As requested, we are transmitting a listing of GIS data files pertaining 
to the Geothermal Resource Subzones (GRS) located on the Island of Hawaii. The 
data files contain GIS-based information on Tax Map Keys (TMK), and vegetation 
types found within and adjacent to each designated subzone. 
The attached listing represents all of the subzone-related data currently 
stored in the Information & Communication Services Division's (ICSD) GIS system. 
The 1995 information resides in the GIS system under the area assigned to 
"Energy:Mike." Information generated prior to 1995 (e.g. statewide rainforest 
analysis and lava flow data) is stored on DAT backup tapes on file with ICSD. 
We have attached an EDP Request Form for your use in requesting backup 
copies of all of the subzone data currently stored in the GIS system. We will 
be happy to work with you to arrange any details necessary to execute the 
transfer of the requested information to your department. Should you have any 
questions concerning the specific contents of the data files, please contact Mr. 
Michael Robinson in Hilo at (808) 935-8291. 
I am pleased that this information will be useful to your geothermal 
program and regulatory requirements. If we can be of any further assistance, 
please do not hesitate to contact me at 586-2353. 
Enclosures 
c: Mike Robinson 
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amls/ 
ap1.aml 
arc.aml* 
info/ 
log 
subtitles.aml 
subtp4.aml 
subtp6.aml 
titles.aml 
./amls: 
ae1.aml 
ap1.aml 
arc.aml* 
mike3.aml 
mymapmaker2.aml 
mymapper.aml 
mymapper2.aml 
zoom50aml.e00 
~ ./geo: 
ae1.aml 
altmks/ 
ap1.aml 
ap2.aml 
ap3.aml 
basemap.cmp/ 
basemapc.cmp/ 
basemapc5.cmp/ 
basemapc5plt.gra 
basemapcplt.gra 
basemapplt.gra 
basetmks.cmp/ 
basetmksplt.gra 
buf1000zone1/ 
buf1000zone2/ 
buf1000zone3/ 
buf3500/ 
geofor/ 
). geoforests/ 
grzone1/ 
grzone1+2/ 
grzone1.cmp/ 
grzone1buf1m/ 
grzone1tmks.cmp/ 
grzone2/ 
grzone2+1/ 
grzone2.cmp/ 
grzone2buf1m/ 
grzone2tmks.cmp/ 
grzone3/ 
grzone3.cmp/ 
grzone3buf1m/ 
grzone3tmks/ 
grzone3tmks.cmp/ 
grzones/ 
info/ 
log 
mike. leg 
mike94.e00 
mike94.txt 
northarrow.cmp/ 
pgv1.aml 
pgv2.aml 
reportmap1.cmp/ 
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scale10000.aml 
scale12000.aml 
scale48000.aml 
state.cmp/ 
tmk.leg 
tmk.shd 
tmk.txt 
tmk1.leg 
tmk1.shd 
tmk1.txt 
tmk2.leg 
tmk3.leg 
tmkbasemap1.cmp/ 
xx000018781.s 
xx000018827.s 
xx000019888.s 
xx000019890.s 
xx00003839.s 
xx00006607.s 
xx03827. log 
xx0658900/ 
xx18571.log 
xxaed0660700 
xxaed0660701 
xxsmt0660700 
xxsmt0660700x 
zone1.cmp/ 
zone1cl ip/ 
zone 1tmk. cmp/ 
zone1tmkpl t. gra 
zone2cl ip/ 
zone2clip2/ 
zone2tmk.cmp/ 
zone2tmkplt.gra 
zone3cl ip/ 
zone3c l i p. tmk/ 
zone3tmk.cmp/ 
zone3tmkplt.gra 
zones tmk. C!ll>/ 
zonestmkplt.gra 
./geotaltmks: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
msk 
msx 
pat 
pff 
pfx 
tic 
tot 
./geo/basemap.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
env 
./geo/basemapc.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
e0022.gra 
e0023.gra 
e0024.gra 
e0025.gra 
e0026.gra 
e0027.gra 
e0028.gra 
env 
./geo/basemapcS.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
e0022.gra 
e0023.gra 
e0024.gra 
e0025.gra 
e0026.gra 
e0027.gra 
env 
./geo/basetmks.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
env 
./geo/buf1000zone1: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/buf1000zone2: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/buf1000zone3: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/buf3500: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tol 
./geo/geofor: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
~ ./geo/geoforests: 
ae1.aml 
aeform.menu 
ap1.aml 
ap2.aml 
basetml<s.cmp/ 
buff1/ 
buff2/ 
buff3/ 
cl ipgveg/ 
cl ipveg1/ 
cl ipveg2/ 
c l ip~teg3/ 
desc.txt 
grs1veg.cmp/ 
grs1vegplt.gra 
grs2veg.cmp/ 
grs3veg.cmp/ 
grsveg.cmp/ 
grsveg1plt.gra 
grsveg2plt.gra 
grsveg3.cmp/ 
grsveg3plt.gra 
grsvegplt.gra 
grzone1/ 
grzone1veg/ 
grzone2/ 
grzone2veg/ 
grzone3/ 
grzone3veg/ 
grzones/ 
grzveg.cmp/ 
gveg.shd 
gveg1.cmp/ 
gveg1plt.gra 
gvegall/ 
gvega ll2/ 
info/ 
kalalua/ _ 
kalapana/ /\--\~) 
kapoho/ 
log 
mike. leg 
mikeZ.shd 
off 
pahoan/ 
pahoas/ 
print 
totalmapveg 
veg3testplt.gra 
vegtext 
volcaveg/ 
xx00001655.s 
xx000018674.s 
xx00001913.s 
xx000019930.s 
xx00006493.s 
xx00011655.s 
xx00011913.s 
xx01525 .log 
xx102138.tmp 
xxaed0649300 
xxaed0649301 
xxaed0649302 
xxaed0649303 
xxsmt0649300 
xxsmt0649300x 
zone1veg.txt 
zone2veg.txt 
zone3veg.txt 
zoneallveg.txt 
./geo/geoforests/basetmks.cmp: 
env 
./geo/geoforests/buff1: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/geoforests/buff2: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
./geo/geoforests/buff3: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
./geo/geoforests/clipgveg: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/clipveg1: 
arc 
arx 
bnd-
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/clipveg2: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/clipveg3: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tol 
./geo/geoforests/grs1veg.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
env 
./geo/geoforests/grs2veg.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
eOOOB.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017 .gra 
e0018.gra 
env 
./geo/geoforests/grs3veg.cmp: 
e0001. gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
eOOOB.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
env 
./geo/geoforests/grsveg.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
env 
./geo/geoforests/grsveg3.cmp: 
e0001. pl t 
e0002.plt 
e0003 .pl t 
e0004.plt 
eOOOS.plt 
e0006.plt 
e0007.plt 
e0008.pl t 
e0009.plt 
e0010.plt 
e0011. pl t 
e0012.plt 
e0013.plt 
e0014.plt 
e0015.plt 
e0016.plt 
e0017.plt 
e0018.plt 
e0019.plt 
e0020.plt 
e0021.plt 
e0022.plt 
e0023.plt 
e0024.plt 
e0025. pl t 
e0026.plt 
e0027.plt 
e0028.plt 
env 
./geo/geoforests/grzone1: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
./geo/geoforests/grzone1veg: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/grzone2: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic-
tal 
.;geo/geoforests/grzone2veg: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tol 
./geo/geoforests/grzone3: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/geoforests/grzone3veg: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tol 
./geo/geoforests/grzones: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/geoforests/grzveg.cmp: 
e0001.plt 
e0002.plt 
e0003.plt 
e0004.plt 
eOOOS.plt 
e0006.plt 
e0007.plt 
e0008.plt 
e0009.plt 
e0010.plt 
e0011.gra 
env 
./geo/geoforests/gveg1.cmp: 
e0001.plt 
e0002.pl t 
e0003.plt 
e0004.pl t 
e0006.plt 
e0007.plt 
e0008.plt 
e0009.plt 
e0010.plt 
e0011. pl t 
e0012.plt 
e0013.pl t 
e0014.plt 
e0015 .pl t 
e0016.plt 
e0017.plt 
e0018.plt 
e0019.plt 
e0020.plt 
e0021.plt 
e0023.gra 
e0025.plt 
env 
./geo/geoforests/gvegall: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/gvegall2: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/geoforests/info: 
arcOOOdat 
arcOOOnit 
arc001dat 
arc001nit 
arc002dat 
arc002nit 
arc003dat 
arc003ni t 
arc004dat 
arc004nit 
arcOOSdat 
arcOOSnit 
arc006dat 
arc006nit 
arcOO?dat 
arc007nit 
arc008dat 
arc008nit 
arc009dat 
arc009nit 
arc010dat 
arc010nit 
arc011dat 
arc011nit 
arc012dat 
arc012nit 
arc013dat 
arc013nit 
arc014dat 
arc014nit 
arc015dat 
arc015nit 
arc016dat 
arc016nit 
arc017dat 
arc017nit 
arc018dat 
arc018nit 
arc019dat 
arc019nit 
arc020dat 
arc020nit 
arc021dat 
arc021nit 
arc022dat 
arc022nit 
arc023dat 
arc023ni t 
arc024dat 
arc024nit 
arc025dat 
arc025nit 
arc026dat 
arc026nit 
arc027dat 
arc027ni t 
arc028dat 
arc028nit 
arc029dat 
arc029nit 
arc030nit 
arc031dat 
arc031nit 
arc032dat 
arc032nit 
arc033dat 
arc033nit 
arc034dat 
arc034nit 
arc035dat 
arc035nit 
arc036dat 
arc036nit 
arc037dat 
arc037nit 
arc038dat 
arc038nit 
arc039dat 
arc039nit 
arc040dat 
arc040ni t 
arc041dat 
arc041nit 
arc042dat 
arc042nit 
arc043dat 
arc043nit 
arc044dat 
arc044nit 
arc045dat 
arc045ni t 
arc046dat 
arc046nit 
arc047dat 
arc047nit 
arc048dat 
arc048nit 
arc049dat 
arc049nit 
arcOSOdat 
arcOSOnit 
arc051dat 
arc051nit 
arc052dat 
arc052nit 
arc053dat 
arc053nit 
arc054dat 
arc054nit 
arc055dat 
arc055nit 
arc056dat 
arc056nit 
arc057dat 
arc057nit 
arc058dat 
arc058nit 
arc059dat 
arc059nit 
arc060dat 
arc060nit 
arc061dat 
arc061nit 
arc062dat 
arc062nit 
arc063dat 
arc063nit 
arc064dat 
arc064nit 
arc065dat 
arc065nit 
arc066dat 
arc066nit 
arc067dat 
arc067nit 
arc068dat 
arc068nit 
arc069dat 
arc069nit 
arc070dat 
arc070nit 
arc071dat 
arc071ni t 
arc072dat 
arc072nit 
arc073dat 
arc073ni t 
arc074dat 
arc074nit 
arc075dat 
arc075ni t 
arc076dat 
arc076ni t 
arc077dat 
arc077nit 
arc077szc 
arc078dat 
arc078nit 
arc079dat 
arc079nit 
arc080dat 
arc080nit 
arc081dat 
arc081nit 
arc082dat 
arc082nit 
arc083dat 
arc083nit 
arc084dat 
arc084ni t 
arc085dat 
arc085nit 
arc086dat 
arc086nit 
arc087dat 
arc087nit 
arc088dat 
arc088nit 
arc089dat 
arc089nit 
arc090dat 
arc090nit 
arc091dat 
arc091nit 
arc092dat 
arc092nit 
arc093dat 
arc093nit 
arc094dat 
arc094nit 
arc095dat 
arc095ni t 
arc096dat 
arc096nit 
arcdr9 
arcnsp 
./geo/geoforests/kalalua: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
txt 
txx 
./geo/geoforests/kalapana: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
txt 
txx 
./geo/geoforests/kapoho: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
txt 
txx 
./geo/geoforests/pahoan: 
aat 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj-
tic 
tal 
txt 
txx 
./geo/geoforests/pahoas: 
aat 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
txt 
txx 
./geo/geoforests/volcaveg: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
tic 
tal 
./geo/grzone1: 
2/ 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
info/ 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tal 
./geo/grzone1/2: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat-
pax 
prj 
tic 
tal 
./geo/grzone1/info: 
arcOOOdat 
arcOOOnit 
arc002dat 
arc002nit 
arc003dat 
arc003nit 
arc004dat 
arc004nit 
arcdr9 
./geo/grzone1+2: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone1.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
env 
./geo/grzone1buf1m: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone1tmks.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
env 
./geo/grzone2: 
1/ 
a at 
arc 
arx 
bn~ 
cnt 
cnx 
info/ 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone2/1: 
aat 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone2/info: 
arcOOOdat 
arcOOOnit 
arc002dat 
arc002nit 
arc003dat 
arc003nit 
arc004dat 
arc004ni t 
arcdr9 
./geo/grzone2+1: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone2.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
env 
./geo/grzone2buf1m: 
arc 
arx 
bnd 
cnt-
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone2tmks.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
env 
./geo/grzone3: 
aat 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone3.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
env 
./geo/grzone3buf1m: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/grzone3tmks: 
a at 
arc 
arx 
bnd 
lab 
pat 
prj 
tic 
./geo/grzone3tmks.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
env 
./geo/grzones: 
aat 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo;info: 
add 
arcOOOdat 
arcOOOnit 
arc001dat 
arc001nit 
arc002dat 
arc002nit 
arc003dat 
arc003nit 
arc004dat 
arc004nit 
arc005dat 
arc005nit 
arc006dat 
arc006nit 
arc007dat 
arc007nit 
arc008dat 
arc008nit 
arc009dat 
arc009nit 
arc010dat 
arc010nit 
arc011dat 
arc011nit 
arc012dat 
arc012nit 
arc013dat 
arc013nit 
arc014dat 
arc014ni t 
arc015dat 
arc015nit 
arc016dat 
arc016nit 
arc017dat 
arc017nit 
arc018dat 
arc018nit 
arc019dat 
arc019nit 
arc020dat 
arc020nit 
arc021dat 
arc021nit 
arc022dat 
arc022nit 
arc023dat 
arc023nit 
arc024dat 
arc024nit 
arc025dat 
arc025nit 
arc026dat 
arc026nit 
arc027dat 
arc027nit 
arc028dat 
arc028nit 
arc029dat 
arc029nit 
arc030dat 
arc030nit 
arc031dat 
arc031nit 
arc032dat 
arc032nit 
arc033dat 
arc033ni t 
arc034dat 
arc034nit 
arc035nit 
arc036dat 
arc036ni t 
arc037dat 
arc037nit 
arc038dat 
arc038nit 
arc039dat 
arc039nit 
arc040dat 
arc040nit 
arc041ndx 
arc042dat 
arc042nit 
arc043dat 
arc043ndx 
arc043ni t 
arc044dat 
arc044ndx 
arc044nit 
arc045dat 
arc045nit 
arc046dat 
arc046ndx 
arc046nit 
arc047dat 
arc047nit 
arc048dat 
arc048ni t 
arc049dat 
arc049nit 
arc050dat 
arc050nit 
arc051dat 
arc051nit 
arc052dat 
arcD52nit 
arc053dat 
arc053ni t 
arc054dat 
arc054nit 
arc055dat 
arc055nit 
arc056dat 
arc056ni t 
arcOS?dat 
arcOS?ni t 
arc058dat 
arc058ni t 
arc059dat 
arc059nit 
arc060dat 
arc060nit 
arc061dat 
arc061nit 
arc062dat 
arc062nit 
arc063dat 
arc063nit 
arc064dat 
arc064ndx 
arc064ni t 
arc065dat 
arc065ni t 
arc066dat 
arc066nit 
arc067dat 
arc067nit 
arc068dat 
arc068nit 
arc069dat 
arc069ni t 
arc070dat 
arc070nit 
arc071dat 
arc071nit 
arc072dat 
arc072nit 
arc073dat 
arc073ni t 
arc074dat 
arc074nit 
arc075dat 
arc075nit 
arc076dat 
arc076nit 
arc077dat 
arc077nit 
arc078dat 
arc078nit 
arc079dat 
arc079nit 
arc080dat 
arc080nit 
arc081dat 
arc081nit 
arc082dat 
arc082nit 
arc083dat 
arc083nit 
arc084dat 
arc084nit 
arcil85dat 
arc085nit 
arc086dat 
arc086nit 
arc087dat 
arc087nit 
arc088dat 
arc088nit 
arc089dat 
arc089nit 
arc090dat 
arc090nit 
arc091dat 
arc091nit 
arc092dat 
arc092nit 
arc093dat 
arc093nit 
arc094dat 
arc094ni t 
arc095dat 
arc095nit 
arc096dat 
arc096nit 
arc097dat 
arc097nit 
arc100dat 
arc100nit 
arc104nit 
arc105dat 
arc105nit 
arc110nit 
arc111dat 
arc111nit 
arc112dat 
arc112nit 
arc118dat 
arc118nit 
arc120dat 
arc120nit 
arc121dat 
arc121nit 
arc122dat 
arc122nit 
arc123dat 
arc123ni t 
arc124dat 
arc124nit 
arc125dat 
arc125ni t 
arc126dat 
arc126nit 
arc127dat 
arc127nit 
arc128dat 
arc128nit 
arc129nit 
arc130dat 
arc130ni t 
arc131dat 
arc131nit 
arc132dat 
arc132ndx 
arc132nit 
arc134dat 
arc134nit 
arc~35ni t 
arc136dat 
arc136nit 
arc137dat 
arc137nit 
arc138dat 
arc138nit 
arc139dat 
arc139nit 
arc140dat 
arc140nit 
arc141dat 
arc141nit 
arc142dat 
arc142nit 
arc143dat 
arc143nit 
arc144dat 
arc144nit 
arc145dat 
arc145nit 
arc146dat 
arc146nit 
arc147dat 
arc147nit 
arc148dat 
arc148nit 
arc149dat 
arc149nit 
arc150dat 
arc150nit 
arc151dat 
arc151nit 
arc152dat 
arc152nit 
arc153dat 
arc153nit 
arc154dat 
arc154nit 
arc155dat 
arc155nit 
arc157dat 
arc157nit 
arc158dat 
arc158nit 
arc159nit 
arc160dat 
arc160nit 
arc161dat 
arc161nit 
arc162dat 
arc162ndx 
arc162nit 
arc163dat 
arc163nit 
arc164dat 
arc164nit 
arc165dat 
arc165nit 
arc166dat 
arc166nit 
arc167dat 
arc167nit 
arc168dat 
arc168nit 
arc169dat 
arc-169ni t 
arc170dat 
arc170nit 
arc171dat 
arc171nit 
arc172dat 
arc172nit 
arc173dat 
arc173nit 
arc174dat 
arc174ni t 
arc175dat 
arc175nit 
arc176dat 
arc176nit 
arc177dat 
arc177nit 
arc178dat 
arc178nit 
arc179dat 
arc179ndx 
arc179nit 
arc180dat 
arc180nit 
arc181dat 
arc181nit 
arc182dat 
arc182nit 
arc183dat 
arc183nit 
arc184dat 
arc184nit 
arc185dat 
arc185nit 
arc186dat 
arc186nit 
arc187dat 
arc187nit 
arc188dat 
arc188ni t 
arc189dat 
arc189nit 
arc190dat 
arc190nit 
arc191dat 
arc191nit 
arc192dat 
arc192ni t 
arc193dat 
arc193nit 
arc194dat 
arc194nit 
arc195dat 
arc195ni t 
arc196dat 
arc196nit 
arc197dat 
arc197nit 
arc198dat 
arc198nit 
arc199dat 
arc199nit 
arc200dat 
arc200nit 
arc201dat 
arc201nit 
arc202dat 
arc202nit 
arc203dat 
arc203ni t 
arc204dat 
arc204nit 
arc205dat 
arc205nit 
arc206dat 
arc206nit 
arc207dat 
arc207nit 
arc208dat 
arc208nit 
arc209dat 
arc209nit 
arc210dat 
arc210nit 
arc211dat 
arc211nit 
arc212dat 
arc212nit 
arc213dat 
arc213nit 
arc214dat 
arc214nit 
arc215dat 
arc215nit 
arc216dat 
arc216nit 
arc217dat 
arc217nit 
arc218dat 
arc218nit 
arc219dat 
arc219nit 
arc220dat 
arc220nit 
arc221dat 
arc221nit 
arc222dat 
arc222nit 
arc223dat 
arc223ni t 
arc224dat 
arc224nit 
arc225dat 
arc225nit 
arc226dat 
arc226nit 
arc227dat 
arc227nit 
arc228dat 
arc228nit 
arc229dat 
arc229nit 
arc230dat 
arc230nit 
arc231dat 
arc231nit 
arc232dat 
arc232nit 
arc233dat 
arc233nit 
arc234dat 
arc234nit 
arc235dat 
arc235nit 
arc236dat 
arc236nit 
arc237dat 
arc237nit 
arc238dat 
arc238nit 
arc239dat 
arc239nit 
arc240dat 
arc240nit 
arc241dat 
arc241nit 
arc242dat 
arc242nit 
arc243dat 
arc243nit 
arc244dat 
arc244nit 
arc245dat 
arc245nit 
arc246dat 
arc246nit 
arc247dat 
arc247nit 
arc248dat 
arc248nit 
arc249dat 
arc249nit 
arc25Ddat 
arc25Dnit 
arc251dat 
arc251nit 
arc252dat 
arc252nit 
arc253dat 
arc253nit 
arc254dat 
arc254nit 
arc255dat 
arc255nit 
arc256dat 
arc256nit 
arc257dat 
arc257ni t 
arc258dat 
arc258nit 
arc259dat 
arc259nit 
arc26Ddat 
arc260nit 
arc261dat 
arc261nit 
arc262dat 
arc262nit 
arc262szc 
arc263dat 
arc263nit 
arc264dat 
arc264ni t 
arc265dat 
arc265nit 
arc266dat 
arc266nit 
arcdr9 
arc~sp 
egertest 
ftnOO 
./geo/northarrow.cmp: 
e0001.gra 
env 
./geo/reportmap1.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
env 
./geo/state.cmp: 
e0001.gra 
./geo/tmkbasemap1.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
env 
./geo/xx0658900: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tel 
./geo/zone1.cmp: 
env 
./geo/zone1clip: 
1txt 
1txx 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
msk 
pal 
pat 
pax 
pff 
pfx 
prj 
tic 
tel 
txt 
txx 
./geo/zone1tmk.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
e0022.gra 
e0023.gra 
env 
./geo/zone2cl ip: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
txt 
txx 
./geo/zone2clip2: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
txt 
txx 
./geo/zone2tmk.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
eOOOS.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
e0022.gra 
e0023.gra 
e0024.gra 
env 
. /geo/zone3c lip: 
arc 
arx 
bnd 
cnt 
cnx 
lab 
log 
pal 
pat 
pax 
prj 
tic 
tol 
./geo/zone3clip.tmk: 
env 
./geo/zone3tmk.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
env 
./geo/zonestmk.cmp: 
e0001.gra 
e0002.gra 
e0003.gra 
e0004.gra 
e0005.gra 
e0006.gra 
e0007.gra 
e0008.gra 
e0009.gra 
e0010.gra 
e0011.gra 
e0012.gra 
e0013.gra 
e0014.gra 
e0015.gra 
e0016.gra 
e0017.gra 
e0018.gra 
e0019.gra 
e0020.gra 
e0021.gra 
e0022.gra 
e0023.gra 
e0024.gra 
e0025.gra 
env 
./info: 
arcOOOdat 
arcOOOnit 
arc001dat 
arc001nit 
arc002dat 
arc002nit 
arc003dat 
arc003nit 
arc004dat 
arc004nit 
arc005dat 
arc005nit 
arc006dat 
arc006nit 
arc007dat 
arc007nit 
arc008dat 
arc008nit 
arc009dat 
arc009nit 
arc010dat 
arc01 Oni t 
arc011dat 
arc011nit 
arc012dat 
arc012nit 
arc013dat 
arc013ni t 
arc014dat 
arc014nit 
arc015dat 
arc015nit 
arc016dat 
arc016nit 
arc017dat 
arc017nit 
arc018dat 
arc018nit 
arc019dat 
arc019nit 
arc020dat 
arc020nit 
arc021dat 
arc021nit 
arc022dat 
arc022nit 
arc023dat 
arc023nit 
arc024dat 
arc024nit 
arc025dat 
arc025nit 
arc026dat 
arc026nit 
arc027dat 
arc027ni t 
arc028dat 
arc028nit 
arc029dat 
arc029nit 
arc030dat 
arc030nit 
arc031dat 
arc031nit 
arc032dat 
arc032nit 
arc033dat 
arc033nit 
arc034dat 
arc034nit 
arc035dat 
arc035nit 
arc036dat 
arc036nit 
arc037dat 
arc037nit 
arc038dat 
arc038nit 
arc039dat 
arc039nit 
arc040dat 
arc040nit 
arc041dat 
arc041nit 
arc042dat 
arc042nit 
arc043dat 
arc043ni t 
arc044dat 
arc044ni t 
arc045dat 
arc045ni t 
arc046dat 
arc046nit 
arc047dat 
arc04 ?nit 
arc048dat 
arc048nit 
arc049dat 
arc049nit 
arc050dat 
arc050nit 
arc051dat 
arc051nit 
arc052dat 
arc052nit 
arc053dat 
arc-.()53ni t 
arc054dat 
arc054nit 
arc055dat 
arc055nit 
arc056dat 
arc056nit 
arc057dat 
arc057nit 
arc058dat 
arc058ni t 
arc059dat 
arc059nit 
arc060dat 
arc060nit 
arc061dat 
arc061nit 
arc062dat 
arc062nit 
arc063dat 
arc063nit 
arc064dat 
arc064nit 
arc065dat 
arc065nit 
arc066dat 
arc066nit 
arc067dat 
arc067nit 
arc068dat 
arc068nit 
arc069dat 
arc069nit 
arc070dat 
arc070nit 
arc071dat 
arc071nit 
arc072dat 
arc072nit 
arc073dat 
arc073ni t 
arc074dat 
arc074nit 
arc075dat 
arc075nit 
arc076dat 
arc076nit 
arc077dat 
arc077nit 
arc078dat 
arc078nit 
arc079dat 
arc079nit 
arc080dat 
arc080nit 
arc081dat 
arc081nit 
arc082dat 
arc082nit 
arc083dat 
arc083ni t 
arc084dat 
arc084nit 
arc085dat 
arc085nit 
arc086dat 
arcC86nit 
arc087dat 
arc087nit 
arc088dat 
arc088nit 
arc089dat 
arc089nit 
arc090dat 
arc090nit 
arc091dat 
arc091nit 
arc092dat 
arc092nit 
arc093dat 
arc093nit 
arc094dat 
arc094nit 
arc095dat 
arc095nit 
arc096dat 
arc096nit 
arc097dat 
arc097nit 
arc098dat 
arc098nit 
arc099dat 
arc099nit 
arc100dat 
arc100nit 
arc101dat 
arc101nit 
arc102dat 
arc102nit 
arc103dat 
arc103nit 
arc104dat 
arc104nit 
arc105dat 
arc105nit 
arc106dat 
arc106nit 
arc107dat 
arc107nit 
arc108dat 
arc108nit 
arc109dat 
arc109nit 
arc110dat 
arc110nit 
arc111dat 
arc111nit 
arc112dat 
arc112nit 
arc113dat 
arc113ni t 
arc114dat 
arc114ni t 
arc115dat 
arc115nit 
arc116dat 
arc116nit 
arc117dat 
arc117nit 
arc118dat 
arc118nit 
arc119dat 
ar~19ni t 
arc120dat 
arc120nit 
arc121dat 
arc121nit 
arc122dat 
arc122nit 
arc123dat 
arc123nit 
arc124nit 
arc125dat 
arc125nit 
arc126dat 
arc126nit 
arc127dat 
arc127nit 
arc128dat 
arc128nit 
arc129dat 
arc129nit 
arc130dat 
arc130nit 
arcdr9 
arcnsp 
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